




































El presente Trabajo Final de Máster corresponde a la programación curricular de un                         
trimestre de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º                         
curso de ESO. 
 
En él se muestran tanto el marco teórico, la descripción y la aplicación de las                             
metodologías de aprendizaje y de evaluación que se han considerado más                     
apropiadas para potenciar el aprendizaje por competencias. Se proponen sesiones                   
de aprendizaje utilizando la clase invertida y la instrucción por pares y sesiones de                           
trabajo mediante la realización de un proyecto de manera grupal inspirado en el                         
aprendizaje basado en proyectos. La evaluación del proceso se realizará mediante un                       
portafolio de reflexiones sobre el proceso de aprendizaje realizado de manera                     
individual. La evaluación del resultado, tanto del proyecto grupal como del portafolio,                       
se realizará mediante la utilización de dos rúbricas de evaluación. 
 
Se describen los objetivos, contenidos y competencias clave del currículum del curso                       
y se detallan los de la tercera evaluación. Se muestra la planificación y descripción                           
de las sesiones, su distribución temporal y los contenidos con los materiales de cada                           
una de ellas. 
 
El desarrollo de las sesiones propuestas permite la atención a la diversidad y el                           
desarrollo de los elementos transversales marcados por el currículum. 
 
Como evaluación de la práctica docente e indicadores de logro, se aplican siete                         
principios basados en la investigación sobre la buena enseñanza y el aprendizaje y                         




































Esta programación curricular pertenece a la asignatura de Tecnologías de la                     
Información y la Comunicación (TIC) de 4º curso de ESO. La asignatura consta de 3                             
horas semanales. Y la temporalización de la presente programación curricular se                     
enmarca en el tercer trimestre del curso 2018 ­ 2019. 
 
La asignatura es específica opcional, esto quiere decir que no todos los alumnos la                           
cursarán pero no por esto es menos importante. En una sociedad cada vez más                           
influenciada por la tecnología y la redes sociales, los conocimientos curriculares de                       
esta asignatura son muy valiosos para el futuro profesional y personal de los                         
alumnos que tienen entre 15 y 16 años.  
 
Tal como se cita en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, “las competencias clave                             
son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo                       
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Por lo                             
tanto, dichas competencias clave son el pilar fundamental en que debe basarse el                         
aprendizaje de los alumnos, y son el objetivo principal a conseguir mediante las                         
actividades de aprendizaje y de evaluación que se empleen. Los contenidos                     
curriculares se basan en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de                           
diciembre y en el Decreto 87/2015, de 5 de junio de la Comunidad Valenciana. Las                             
relaciones entre dichos contenidos, las competencias y los criterios de evaluación se                       
definen en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 
 
Se propone trabajo en equipo inspirado en la metodología del aprendizaje basado en                         
proyectos, junto a la clase invertida y la instrucción por pares, para conseguir el                           
aprendizaje permanente de las competencias clave que establece el currículum. Para                     
ello se plantea un proyecto real ambientado en la necesidad de promover las                         
actividades turísticas de la localidad y la necesidad de crear contenidos digitales con                         
tal fin. A través de dicho proyecto, se irán introduciendo los diferentes contenidos                         
curriculares para la creación de estos materiales digitales y el resultado de los                         
trabajos de los alumnos serán las evidencias de aprendizaje conseguidas. Los                     
alumnos también realizarán un portafolio digital en el que irán escribiendo sus                       
reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. 
 
Esta programación didáctica está dirigida al IES Violant de Casalduch en la localidad                         
de Benicàssim. 
 
Benicàssim, situado en la Comunidad Valenciana, pertenece a la comarca de la Plana                         
Alta y limita con las localidades siguientes: Castellón de la Plana, Borriol, la Pobla                           
Tornesa, Cabanes y Oropesa (todas ellas dentro de la misma comarca).  
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 Durante los últimos años, la localidad ha experimentado un impulso demográfico                     
debido a que la situación económica ha cambiado. Se ha pasando de trabajar en el                             
cultivo de la tierra a trabajar en el sector servicios y la demanda de mano de obra se                                   
ha incrementado lo que ha hecho aumentar la inmigración interna del estado y                         
también la extranjera. 
 
Este impulso demográfico ha hecho crecer la población que vive en Benicàssim en                         
invierno, que ha pasado de 6.565 habitantes en el año 1990 a 18.098 habitantes en                             
el año 2009. Durante el período estival, gracias al turismo, puede llegar a más de                             
40.000 habitantes. 
 
Al ser el IES Violant de Casalduch el único centro de secundaria que hay en la                               
localidad, refleja con bastante precisión las características de la sociedad a la que                         
representa. El centro imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos                   
Formativos, acogiendo alrededor de 750 alumnos y alumnas de entre 12 y 20 años.                           1
Un 22% de alumnos de la ESO, un 15% de Bachillerato y un 1'5% de Ciclos                               
Formativos son alumnos de otros países. En total 135 alumnos de 25 nacionalidades                         
diferentes se mezclan en las aulas del centro. 
 
Este Trabajo Final de Máster (TFM), se ha organizado siguiendo la estructura de las                           
programaciones didácticas que se establece en el Decreto 87/2015, de 5 de junio de                           
la Comunidad Valenciana. En el siguiente apartado se describen los métodos que se                         
van a usar en la programación para organizar el aprendizaje y la evaluación. En el                             
apartado 3 se recogen los objetivos, contenidos y competencias clave. En el punto 4                           
se describe como se aplican las metodologías de aprendizaje y la evaluación                       
descritas en el segundo punto. En el punto 5 se detalla la distribución temporal con                             
la planificación y descripción de las sesiones. En el apartado 6 se mencionan los                           
materiales que estarán disponibles para los alumnos. En el punto 7 se describen las                           
medidas de atención a la diversidad. En el 8 los elementos transversales y en el                             











Siguiendo las disposiciones sobre las competencias clave para el aprendizaje                   
permanente, propuestas en el Decreto 116/2014 y en la Recomendación                   
2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y                           
como estrategia para potenciar el aprendizaje por competencias, se propone un                     
proyecto de trabajo en equipo inspirado en la metodología del Aprendizaje Basado                       
en Proyectos (ABP). El ABP es una metodología activa y es más adecuada para el                             
aprendizaje competencial que la enseñanza tradicional. 
 
En la enseñanza tradicional, el profesor presenta los contenidos de manera                     
magistral, siendo éste el centro de atención de la clase, que habla sin parar, y los                               
alumnos sólo toman notas e intentan seguir sus explicaciones (Marqués, 2016). Esta                       
forma de enseñanza­aprendizaje no consigue el aprendizaje profundo, ni altos                   
niveles de habilidades cognitivas ya que los estudiantes no utilizan el pensamiento                       
crítico, la solución de problemas y la colaboración, como define la Fundación William                         
y Flora Hewlett (Becker et al., 2017), que son los factores que favorecen la                           
comprensión a largo plazo y la producción de ideas originales, tan necesarias para                         
comprender la utilidad del contenido que se está aprendiendo. El alumno no                       
consigue el aprendizaje profundo ya que recibe mucha información y sólo memoriza                       
algunos datos aislados. Para conseguir un aprendizaje profundo hay que dar                     
contenidos motivadores, relevantes para la vida del alumno y evitando dar                     
demasiada información. El papel del profesor será el que dé retroalimentación                     
positiva a los alumnos les sirva de guía (Fasce, 2007). 
 
Otra función muy importante del profesor será ayudarles a encontrar la solución por                         






La metodología del  ABP está planteada para proporcionar un aprendizaje auténtico,                     
por lo tanto, el alumno desarrollará las competencias establecidas por el currículum.                       
La base de este tipo de aprendizaje es que los alumnos desarrollen un proyecto y                             
aprendan mientras trabajan en él, esto solamente se conseguirá si los alumnos                       
perciben el proyecto como una tarea que les importa a nivel personal y dicho                           
proyecto cumple un propósito educativo. Por lo tanto, para un buen proyecto el                         
contenido es muy importante, debe ser interesante para los estudiantes y a la vez                           
cumplir lo establecido en el currículum. Cuanto más lo identifiquen con sus gustos y                           
con la realidad, más interés despertará en ellos. 
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A menudo los estudiantes no muestran interés por los trabajos escolares porque no                         
los ven necesarios, simplemente piensan que los han de realizar porque el profesor                         
lo ha dicho o porque deben hacer un examen. En un buen proyecto, serán ellos, a                               
medida que investigan, los que querrán saber más y le encontrarán sentido a                         
trabajar duro porque la finalidad es realizar un proyecto en el que se han                           
comprometido. 
 
A la hora de plantear el proyecto, el profesor deberá hacer preguntas que capten el                             
interés del alumno para que ellos realicen más preguntas y luego darles la libertad                           
de tratar esas preguntas o las que han ido surgiendo a partir de las iniciales a la                                 
hora de enfocar cómo desarrollar el proyecto. El proyecto debe plantearse para que                         
los alumnos trabajen en grupos y planifiquen las tareas a realizar y cómo van a                             
desarrollarlas. Durante la realización del proyecto los alumnos desarrollarán                 
habilidades de colaboración, comunicación y pensamiento crítico. 
 
Un proyecto bien planteado, requerirá que los alumnos investiguen y planteen sus                       
propias dudas. Los estudiantes se implicarán más en un proyecto si lo realizan a                           
través de su propia investigación y no reproduciendo la información proporcionada                     
por el profesor en un libro o unos apuntes. Mientras el trabajo va avanzando el                             
profesor estará siempre disponible para resolver cualquier duda y guiar a los                       
alumnos en lo que necesiten. Así los alumnos saben en todo momento si los avances                             
que están realizando en sus proyectos están bien enfocados y podrán ir corrigiendo                         
los posibles errores que vayan cometiendo. Deben entender que nadie hace un buen                         
trabajo a la primera y que la revisión constante y la retroalimentación por parte del                             
profesor y de sus compañeros son muy útiles para que el resultado sea un proyecto                             
de muy buena calidad. 
 
Para conseguir que los alumnos se impliquen al máximo, el proyecto deberá                       
exponerse delante de público real como padres, profesores, alumnos de otros                     
cursos, etc. Esto hará que los alumnos se esfuercen al máximo (Larmer &                         
Mergendoller, 2012). 
 
La formación de los grupos es un paso muy importante. Normalmente los equipos se                           
forman por 4 miembros, deben ser heterogéneos en cuanto a género, etnia,                       
motivación, capacidades, intereses, rendimiento y autonomía. El profesor debe crear                   
los grupos en función de la motivación, el interés, la capacidad, el rendimiento y la                             
autonomía de los alumnos, siempre colocando a un alumno con alto nivel en estos                           
aspectos, otro alumno con nivel bajo y dos alumnos con nivel medio. También debe                           
tener en cuenta, a la hora de hacer los grupos, las posibles incompatibilidades entre                           
alumnos y sus preferencias si las conoce. Si no tiene estos datos, puede hacer un                             
pequeño test para averiguar las preferencias de los alumnos respecto a sus                       
compañeros de clase. También es muy importante asignar un rol a cada miembro del                           
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equipo (coordinador, secretario, portavoz, etc.) y explicar muy bien qué debe hacer                       
cada uno dependiendo de ese rol y qué responsabilidades tiene dentro del grupo                         
(Pujolàs et al., 2002). 
 
Como metodología complementa al ABP, y dado que los alumnos necesitan tiempo                       
de clase para desarrollar su proyecto, se propone la  clase invertida donde el                         
trabajo a niveles cognitivos menores se traslada fuera de clase y el tiempo de clase                             
se aprovecha para poder identificar con más precisión los errores, dudas o                       
problemas (Marqués, 2016). 
 
La metodología de la clase invertida funciona proporcionando, el profesor a los                       
alumnos, los contenidos antes de clase para que los puedan revisar en casa y dar la                               
oportunidad a cada uno a que dedique el tiempo que necesite. El tiempo de clase se                               
dedica a trabajar esos mismos contenidos más profundamente y a ampliarlos si fuera                         
necesario, también a resolver dudas y a identificar errores. Estas tareas que se                         
realizan en clase, habitualmente son las que más dificultades presentan a los                       
estudiantes, ya que son las que trabajan los niveles cognitivos de orden superior, y al                             
realizarlas en el aula se pueden superar con el apoyo del profesor y de los                             
compañeros de clase. 
 
Referido a estos últimos, y para complementar la clase invertida, el que los alumnos                           
puedan resolver sus dudas satisfactoriamente cuando lleguen a clase después de                     
haber revisado los materiales didácticos en casa, se propone otra metodología, la                       
instrucción por pares . En esta metodología los estudiantes dependen menos del                     
profesor, están más activos en clase y desarrollan la capacidad de expresar ideas y                           
llegar a conclusiones con la ayuda de sus compañeros (Crouch y Mazur, 2001). Todo                           
esto hace posible el aprendizaje profundo que hará que el estudiante sea capaz de                           
argumentar y defender su postura ante sus compañeros o cambiarla si considera                       
que estaba equivocado. Este intercambio de información con sus compañeros es el                       
que hace entender al alumno los conceptos necesarios para seguir aprendiendo                     
(Vygotsky, 1987). 
La metodología consiste en que el profesor pregunta al alumnado, a través de un                           
sistema de de respuesta interactiva, para poder identificar qué porcentaje de                     
alumnos han entendido los conceptos. 
● Si el porcentaje de aciertos es superior al 70% se considera que los conceptos                           
están claros, el profesor explicará brevemente la solución y se pasará al                       
siguiente punto. 
● Si el porcentaje de aciertos esté entre el 30 y el 70% los alumnos se                             
agruparán y tratarán de obtener la respuesta correcta entre todos,                   
argumentado cada uno sus motivos y se realizará el cuestionario otra vez. 
● Si el porcentaje de aciertos es inferior al 30%, el profesor deberá explicar de                           
los conceptos partiendo desde cero y realizará el cuestionario otra vez. 
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 El profesor pasará a la siguiente pregunta cuando vea que todos los alumnos han                           
contestado. Así todos tienen mismas oportunidades independientemente del tiempo                 
que necesiten para leer el enunciado y pensar la respuesta. Al finalizar el                         
cuestionario, el profesor mostrará el porcentaje de acierto de cada pregunta y se                         
procederá a realizar la instrucción por pares.  
 
Así, el trimestre que cubre esta programación, se plantea con la realización de un                           
proyecto, siguiendo las directrices de la metodología ABP, apoyada por clase                     
invertida e instrucción por pares con la finalidad de que los alumnos tengan que                           
aprender los contenidos del currículum para poder desarrollar correctamente el                   
proyecto planteado. Trabajando por grupos y de manera colaborativa, los alumnos                     
serán capaces de poner en práctica los conceptos aprendidos aplicándolos en sus                       
proyectos, pero no por simple reproducción copiando de los materiales                   






En la enseñanza por competencias, se ha de evaluar tanto el proceso como el                           
resultado. La evaluación más importante de las dos, para obtener buenos resultados                       
de aprendizaje, es la que se hace durante el propio proceso de aprendizaje. Hay que                             
conseguir ayudar a los alumnos a superar sus obstáculos lo antes posible una vez                           
detectados, pero lo más lo importante para que el alumno aprenda es que sea él                             
mismo el que sea capaz de detectar sus errores, comprenderlos y autorregularlos                       
(Sanmartí, 2008). 
 
El alumno debe aprender a evaluarse para aprender a aprender y ser más autónomo                           
tanto aprendiendo como desarrollando cualquier otra actividad. Si el alumno es                     
capaz de identificar los errores que comete, entender sus causas y tomar decisiones                         
para mejorar, entonces estará aprendiendo (Sanmartí, 2010). 
 
Para que el alumno evalúe su propio proceso de aprendizaje se propone el uso del                             
portafolio digital , mediante el cual los alumnos pueden hacer su autoevaluación a                       
lo largo de todo el desarrollo de su proyecto. El portafolio es un instrumento de                             
evaluación que refleja las evidencias de lo que el alumno va aprendiendo a lo largo                             






● La competencia en comunicación lingüística. El alumno ha de reflexionar                   
sobre sus aprendizajes y ha de expresarlo por escrito en el portafolio. 
● La competencia de aprender a aprender. El portafolio ayuda al alumno a                       
autoevaluarse, ya que le obliga a reconocer lo que ha aprendido y lo que no,                             
y por lo tanto a buscar objetivos de mejora. También le obliga a reflexionar                           
sobre el proceso de aprendizaje, lo que poco a poco le ayudará a                         
autorregularse para seguir aprendiendo. 
● La competencia digital. El portafolio digital hace más fácil al alumno la                       
participación en entornos online de aprendizaje y a comunicarse con otros                     
usuarios con sus mismos intereses. 
● La competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El alumno, a                       
través del portafolio, aprende a analizar sus posibilidades y limitaciones.                   
Mientras desarrolla el proyecto ha de planificarse, tomar decisiones y actuar,                     
también evalúa lo que ha hecho y extrae sus propias conclusiones. Todo esto                         
fomenta la autoexigencia, el pensamiento crítico y el desarrollo de hábitos                     
responsables. 
 
El origen del portafolio se remonta a la necesidad de arquitectos, fotógrafos,                       
diseñadores y otros artistas de mostrar los proyectos ya realizados como evidencia                       
que lo que eran capaces de hacer, con la finalidad de captar nuevos clientes. En el                               
mundo educativo, surge en los años 70 como nuevas herramienta de evaluación                       
diferente de los exámenes (Guilana, 2009). 
 
Guilana cita a Helen Barrett para definir qué es el portafolio digital. Un portafolio                           
digital son las evidencias que muestran el aprendizaje en el tiempo. Pueden hacer                         
referencia al ámbito académico o a la vida misma. Las evidencias pueden ser textos,                           
fotos, vídeos, trabajos de investigación, observaciones de profesores y compañeros y                     




● La primera es recoger las evidencias del proceso de aprendizaje, es decir, las                         
tareas (proyectos, fotos, vídeos, audios y textos) a medida que se van                       
realizando. 
● La segunda fase es seleccionar, de entre todas las evidencias, las más                       
representativas de la adquisición de las competencias trabajadas. 
● La tercera es analizar esas evidencias en función de los objetivos perseguidos                       
y los indicadores de éxito, así se podrá valorar si el proceso de aprendizaje ha                             
tenido éxito. 
● La cuarta es publicar el portafolio, de manera que se pueda compartir el                         
aprendizaje, comparar experiencias y obtener sugerencias de mejora  
7 
 Se propone la realización del portafolio mediante google sites.  Google sites es una                         
herramienta proporcionada por Google que forma parte de Google Drive, es gratuita                       
y permite crear y compartir páginas web fácilmente. 
 
Para que el profesor pueda evaluar los materiales creados por el alumno cuando                         
estos estén finalizados, hará uso de una  rúbrica de evaluación . Esta herramienta                       
se basa en el desarrollo de criterios de realización e indicadores de diferentes                         
niveles. Se debe crear una rúbrica específica para cada trabajo a evaluar, ya que                           
para confeccionarla se definen los criterios de realización (tareas) relacionados con la                       
evaluación de cada competencia. Luego se definen los criterios de resultados                     
correspondientes a los distintos niveles de logro, concretados en indicadores                   
relacionados con la tarea a evaluar. El resultado de cruzar estos dos aspectos en una                             
cuadrícula es la rúbrica de evaluación; en ella los niveles se pueden asociar a una                             
calificación numérica (Sanmartí, 2010).  
 
Habrá dos rúbricas, una para el portafolio y otra para el proyecto en grupo. Ambas                             








Los objetivos planteados en el currículum de la asignatura son: el desarrollo de                         
habilidades básicas en el uso de fuentes de información para la adquisición de                         
nuevos conocimientos; la consolidación de hábitos de trabajo tanto a nivel individual                       
como de grupo; la comprensión de la lengua en su expresión escrita y oral; la                             
utilización de medios digitales para la expresión artística; el desarrollo a nivel                       
personal de la iniciativa y la autonomía; y la preparación para el ejercicio de la                             
ciudadanía democrática. 
 
De todas las asignaturas de secundaria, la asignatura TIC es la que más se centra en                               
la competencia digital. Aunque dicha competencia se encuentre integrada, en mayor                     
o menor medida, en todas las áreas, en esta asignatura se tratan sus fundamentos y                             
se profundiza en su desarrollo. 
 
Las tareas que se proponen en esta programación para conseguir el aprendizaje                       
permanente de las competencias clave son tareas que hacen posible la resolución de                         
problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y promocionan la                   
creatividad y el juicio crítico y reflexivo del alumno. Durante todo el proceso de                           
enseñanza y aprendizaje, el profesor será el guía que orientará al alumno. 
 
El currículum de la asignatura define los contenidos y criterios del curso y los                           
organiza en cinco bloques que abarcan todos los dominios de la competencia digital.                         
Además existe otro sexto bloque transversal para desarrollar las siguientes                   
competencias: la competencia en comunicación lingüística; las competencias sociales                 
y cívicas; la competencia de aprender a aprender; y la competencia del sentido de                           
iniciativa y espíritu emprendedor. Los contenidos y los criterios de este sexto bloque                         
pueden trabajarse y evaluarse juntamente con cualquiera de los cinco bloques                     
anteriores. 
 
La distribución de los contenidos a lo largo del curso lectivo no se ha planteado de                               
forma secuencial tal como aparece en el currículum. A continuación se muestra                       



































































































































































































































































































































































































































































































Para cubrir todos los contenidos detallados en la tabla 4 se propone a los alumnos                             
que realicen un proyecto de forma cooperativa. 
 
Este planteamiento está inspirado en el ABP aunque sin dejar tan abierta la elección                           
del proyecto. En este caso la profesora propondrá a los alumnos un proyecto                         
concreto: la realización de una página web, y enmarcará el tema general dejando a                           
su elección la estética de la web y sus contenidos. Cada grupo podrá crear su página                               
web con el aspecto que quiera e incluir los contenidos que quiera (podrá elegir el                             
tema que más le guste siempre y cuando no se salga de la temática principal que es                                 
promocionar las actividades de la localidad). Para ello, los alumnos podrán hacer sus                         
propias fotos y vídeos o utilizar materiales disponibles en internet (en el segundo                         
caso deberán citar sus fuentes). 
 
Dicho proyecto está justificado en la necesidad de crear contenidos digitales para dar                         
a conocer la localidad de Benicàssim, informando sobre las actividades culturales y                       
turísticas que se pueden realizar en dicha localidad. 
 
Una vez propuesta la realización de la página web, se dirigirá a los alumnos con                             








Las preguntas deberán conducir a los alumnos a proponer temas como el                       
senderismo en el Desierto de las Palmas, actividades de vela, surf o cualquier                         
actividad acuática o excursiones a diferentes puntos de la población como el paseo                         
de las Villas. 
 
Una vez los alumnos han dado sus opiniones y han aportado sus ideas de cómo les                               
gustaría que fuera la página web, se les explicará que deberán aprender el lenguaje                           
HTML y CSS para poder realizar una buena página web. Que para incluir fotos y                             
vídeos deberán primero aprender a editarlos para darles una buena apariencia con la                         
finalidad de que la página tenga un buen aspecto y estructura. Se animará a los                             
alumnos a que subtitulen los vídeos para poder llegar a más público. 
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 De esta manera, a la vez que se documentan sobre su localidad, aprenderán los                           
contenidos del currículum para poder realizar el proyecto correctamente. Se persigue                     
que el alumno investigue en profundidad para ir adquiriendo las competencias.                     
También se pretende que los alumnos que quieran realizar un trabajo más complejo,                         
sean capaces de buscar tutoriales por internet y realizar cualquier edición o montaje                         
avanzado en las fotos o el vídeo que deseen incluir en la web. 
 
En el enunciado del proyecto que se dará a los alumnos se especificará qué                           
competencias adquirirán durante la realización del mismo y la rúbrica de evaluación. 
 
La profesora creará los grupos, que estarán formados por tres o cuatro alumnos. Al                           
ser el tercer trimestre, la profesora ya conoce a los alumnos, ya sabe sus niveles de                               
motivación, interés, capacidad, rendimiento y autonomía y también las preferencias                   





● Secretario: será la voz del grupo, el que intervenga publicamente y quién                       
rellene las actas de reunión. 
● Moderador: será el encargado de controlar el volumen y los turnos de palabra                         
(en los grupos de cuatro miembros habrá dos moderadores). 
 
Entre la profesora y los alumnos se acordarán unas fechas de entrega parciales del                           
proyecto para que la profesora pueda revisar el progreso y pueda corregir posibles                         
errores o carencias con la finalidad de asegurarse que el resultado final de todos los                             
proyectos haya servido para adquirir las competencias correspondientes. 
 
Cuando los proyectos estén lo suficientemente adelantados, los alumnos realizarán                   
una exposición en clase delante de sus compañeros, que basándose en la rúbrica de                           
evaluación, darán sugerencias de mejora. Una vez recibidas dichas sugerencias, los                     
grupos dispondrán de algunas sesiones para finalizar los proyectos. 
 
Una vez terminado y entregado el proyecto los alumnos rellenarán el formulario de                         
evaluación de compañeros de grupo, deberán puntuar (desde su punto de vista) el                         
trabajo y actitud de sus compañeros. La puntuación obtenida será un porcentaje de                         
la nota final ya que hace referencia a uno de los apartados de la rúbrica de                               
evaluación del proyecto. 
 





Los alumnos, de manera individual y una vez fuera de clase, deberán realizar un                           
portafolio digital mediante la herramienta Google Sites. Cada alumno creará su sitio                       
y le asignará un nombre, después podrá elegir un tema de entre los que hay                             
disponibles para darle el aspecto que más le guste. Una vez realizado esto, deberá                           
crear las páginas para incluir sus contenidos (textos, fotos y vídeos). 
 
El portafolio constará de dos partes: el diario y la reflexión final. Para la creación del                               
diario, después de cada sesión, los alumnos deberán reflexionar sobre tres aspectos:                       
qué han aprendido, qué les ha parecido más importante y qué creen que deben                           
mejorar. Siempre tendrán que relacionar sus reflexiones con las competencias que                     
deben adquirir, explicadas en el enunciado del proyecto. Al finalizar el proyecto, los                         
alumnos deberán escribir una reflexión final sobre el aprendizaje obtenido,                   
aportando evidencias que lo demuestren (que podrán ser las partes más                     
representativas de los distintos trabajos que han tenido que desarrollar para realizar                       
su proyecto: vídeos, fotos u otros contenidos). Tanto en el diario como en la                           
reflexión final, los alumnos deberán incluir reflexiones sobre el trabajo en grupo, por                         
ejemplo, explicando cómo se han solucionado los problemas o malentendidos entre                     
miembros del grupo, y comentando qué han aprendido de la experiencia y cómo                         
creen que actuarán si se vuelve a producir una situación parecida. 
 
El sitio, al crearlo, será privado (sólo lo podrá ver el alumno), por lo que deberá                               
publicarlo el primer día y enviar la URL a la profesora, para que ésta vaya leyendo                               
sus reflexiones y pueda darle la retroalimentación adecuada para lograr el                     
aprendizaje de las competencias del tercer trimestre de la asignatura. La profesora                       
irá comentando al alumno qué aspectos debe mejorar, siempre recordándole que no                       
pierda de vista la rúbrica con la que se evaluará el portafolio cuando esté terminado.  
 
Después de escribir cada día, y después de la reflexión final, se deberán publicar los                             
cambios realizados para que la profesora pueda leerlos. 
 
Una vez corregidos los portafolios por parte de la profesora, los alumnos que no                           







Tanto el portafolio como el proyecto serán evaluados por la profesora mediante                       





● Las evidencias de aprendizaje y las reflexiones aportadas: La profesora                   
valorará la coherencia de las evidencias aportadas y su argumentación,                   
también las reflexiones del alumno.  
● El diario: Se valorará lo escrito diariamente por el alumno en cuanto al                         
resumen de lo que ha aprendido, lo que le ha parecido más importante y lo                             
que cree que debe mejorar o dudas que le han quedado. 




























































































































































































































































































● Cabecera: La profesora evaluará la apariencia de la cabecera y comprobará                     
que contenga todos los elementos descritos en el proyecto. 
● Pie de página: Se evaluará que el pie de página contenga información                       
relevante y apropiada para ese área de la web. 
● Contenido: Se evaluará la página inicial para poner la calificación grupal y las                         
secciones que haya hecho cada miembro del equipo para obtener la                     
calificación individual. 
● Exposición: Se evaluará la exposición de la web delante del resto de grupos,                         
la actitud y las explicaciones dadas a las dudas expuestas por el público. 
● Sugerencias: Se evaluarán las sugerencias dadas a los otros grupos. 
● Coevaluación: Se obtendrá esta parte del resultado a partir del formulario de                       



































































































































































































En el tercer trimestre del curso 2018­2019 las clases de ESO comienzan el día 2 de                               
marzo y terminan el día 18 de junio. La asignatura de Tecnologías de la Información                             
y la Comunicación de 4º curso de ESO consta de 3 horas semanales. Suponiendo                           





L  M  X  J  V  S  D 
        1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
 
MAYO 2019 
L  M  X  J  V  S  D 
    1  2  3  4  5 
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L  M  X  J  V  S  D 
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29  30           
 
JUNIO 2019 
L  M  X  J  V  S  D 
          1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
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17  18  19  20  21  22  23 


















Todas las sesiones se impartirán en el aula de informática donde se dispone de                           







1  Introducción.     


















Los alumnos trabajarán en el proyecto aplicando los               
















Los alumnos trabajarán en el proyecto aplicando los               













Los alumnos trabajarán en el proyecto aplicando los               












33  Exposición y retroalimentación entre iguales.     
34 ­ 36  Trabajo en el proyecto 
Los alumnos terminarán el proyecto (podrán           
implementar algunas de las sugerencias hechas por sus               
compañeros) y lo entregarán. 
   










En esta sesión se explicará a los alumnos que durante el trimestre van a realizar un                               
proyecto colaborativo en grupo tratando los siguientes puntos:. 
● Se planteará la necesidad de dar a conocer la oferta de actividades culturales                         
y turísticas de la localidad de Benicàssim mediante la realización de una                       
página web. 
● Se preguntará a los alumnos sus opiniones acerca de qué contenidos creen                       
que debería tener dicha página web, siempre conduciendo las preguntas para                     
que al final de la sesión se hayan comentado todos los aspectos que deben                           
aprender para cubrir los contenidos curriculares del trimestre. 
● Se explicará el funcionamiento del resto de sesiones. 
● Se formarán los grupos de trabajo y se darán recomendaciones de cómo                       





En esta sesión se explicará a los alumnos cómo crear y compartir un portafolio. Se                             
mostrará su rúbrica para que los alumnos sepan qué aspectos se valorarán. Por otro                           
lado se visualizarán algunas páginas web de características similares a la que se                         
debe realizar en el proyecto con la finalidad de que los alumnos comparen los los                             





● Los alumnos trabajan los materiales antes de clase (lectura de apuntes o                       
visionado de vídeos y realización de ejercicios). Los materiales estarán                   
25 
disponibles en el aula virtual Moodle del centro. Se muestra un ejemplo de                         2
actividad previa a clase en el Anexo II. 
● Una vez en clase la profesora hará las preguntas sobre los contenidos                       
utilizando cuestionarios preparados con socrative , para así evitar que al                   3
hacerlas en voz alta siempre contesten los mismos alumnos de clase. Los                       
alumnos pueden contestar las preguntas desde un ordenador o un teléfono. 
● Se realizará el intercambio de información de la instrucción por pares y se                         
volverá a preguntar. 




Los alumnos trabajarán en grupo en sus proyectos, mientras la profesora estará                       
disponible para resolver cualquier duda. Después de la finalización de la sesión, el                         
secretario del grupo deberá rellenar el formulario de acta de reunión explicando el                         
trabajo realizado y los acuerdos establecidos dentro del grupo (referentes a si se han                           




Los alumnos trabajarán en la preparación de la exposición que deberán realizar                       
delante de sus compañeros. Preparando la presentación de su página web y                       















2 Moodle es una herramienta de gestión de contenidos de aprendizaje en línea. Sirve para que los                                 
educadores puedan crear comunidades de aprendizaje, en este caso, se utilizará para que los                           
alumnos puedan acceder, a través de internet, a los apuntes antes de clase. 
 































Los alumnos podrán expresar su dudas e ideas de la manera que prefieran (por                           
escrito, verbalmente, mediante un croquis o dibujo, etc.) para darles la oportunidad                       
de elegir la forma con la que se más cómodos se sientan o se expresen mejor. El                                 
trabajo en grupo permite realizar acciones de motivación entre compañeros en                     
actividades de dificultad menor. Posibilidad de adaptar la rúbrica del proyecto con                       
apoyos visuales. 
 
Se darán enlaces de internet a materiales de niveles más avanzados para que los                           
alumnos que quieran puedan aprender contenidos más complejos y presentar un                     
proyecto más completo. 
 
La clase invertida permite que cada alumno dedique el tiempo que necesite en                         
revisar los materiales antes de la clase y que ningún alumno quede descolgado por                           
tener que revisar los apuntes varias veces (Marqués y Badía, 2014). 
 
La instrucción por pares permite que los alumnos aventajados se sientan útiles                       
dentro de clase y que los alumnos a los que les cuesta más entender los conceptos                               
no se frustren. Los alumnos con dificultades para entender las explicaciones del                       
profesor entienden mucho mejor las explicaciones de sus compañeros , ya que al                       4
haber adquirido los conocimientos recientemente, tienen más claro en qué cosas                     




















● Redacción de contenidos extrayendo lo importante de la información                 
encontrada haciendo una buena síntesis. 
● Exposición de los proyectos delante de los compañeros de clase. 
● Aportación de ideas y sugerencias a las exposiciones de los otros grupos de                         
trabajo haciendo un buen uso del lenguaje. 
● Comunicación dentro del grupo de trabajo. 
● Aplicación de las reglas gramaticales y ortográficas en la redacción escrita,                     









Una de las muchas definiciones de emprendimiento dice que: éste no es sólo                         
aplicable a la creación de empresas y que se aplica también a la actitud proactiva                             
que se da dentro de ellas (Cavero y Ruiz, 2017). 
 
Cavero y Ruiz definen las características básicas de un emprendedor, son las                       
siguientes: 
● Ser creativo: solucionar problemas aplicando nuevas alternativas con nuevos                 
enfoques diferentes a los conocidos. 
● Ser innovador: aprovechar las oportunidades y utilizar la creatividad para                   
convertir ideas en nuevos productos o servicios con más valor. 
● Asumir riesgos: ser capaz de analizar los riesgos potenciales y tomar                     
decisiones en base a ellos. 
● Tener iniciativa: estar predispuesto a tomar acciones, crear oportunidades y                   
mejorar resultados por uno mismo. 
● Tener confianza en uno mismo: descubrir y confiar en las capacidades de uno                         
mismo para convertir ideas en acciones. 
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● Ser planificado: ser capaz de gestionar tareas y proyectos para cumplir unos                       
objetivos. 
● Trabajar en equipo: ser capaz de colaborar y comunicarse con los compañeros                       
de grupo para conseguir unos objetivos comunes. 
  
El proyecto web propuesto en esta programación curricular, cubre estas                   
características en los siguientes aspectos: 
● Eligiendo el tema de la web a partir del tema principal propuesto. 
● Aportando de ideas en cuanto a diseño y organización de la página web y a                             
los contenidos a incluir en las distintas secciones. 
● Tomando decisiones (de manera grupal) sobre qué ideas de todas las                     
propuestas se implementarán y cuáles se desecharán. 
● Siendo consecuentes con las decisiones tomadas ya que si deciden realizar un                       
proyecto muy grande o complicado, el esfuerzo para llevarlo a cabo será                       
mayor. 
● Planificando muy bien todas las tareas a realizar dentro del proyecto teniendo                       
en cuenta el tiempo disponible y los plazos de entrega. 




● Aportación de ideas y sugerencias a las exposiciones de los otros grupos de                         
trabajo siempre de manera constructiva, educada y con respeto. 
● Demostración de tolerancia por las ideas aportadas por los compañeros de                     
grupo durante el desarrollo del proyecto. 








Tan importante como evaluar a los alumnos, es evaluar a los profesores en su                           
práctica docente. Hay que evaluar el conjunto del proceso enseñanza­aprendizaje.                   
Para llevar a cabo esta evaluación, hay que fijarse en la manera en que se lleva a                                 
cabo la práctica docente. 
 
Como profesora, he de estar siempre observando lo que ocurre en mi aula, he de                             
leer sobre lo que ya está escrito para identificar problemas que no se detecten a                             
simple vista e intentar aplicar en el aula las soluciones que a otros han funcionado,                             
siendo capaz de adaptarlas a las necesidades de mi clase. Además he de estar en                             
continua formación para saber de nuevos estudios que aporten más datos y                       
compartir siempre con otros profesores mis resultados para poder aprender de los                       
suyos. 
 
Para mejorar la educación hay siete principios basados en la investigación sobre la                         














Durante todo el desarrollo del proyecto, la profesora estará centrada en                     




Desde el momento en que se plantea un proyecto por grupos heterogéneos,                       
se está fomentando la cooperación entre los estudiantes, haciéndoles ver que                     






El proyecto propuesto está basado en la localidad en la que viven los                         
alumnos, se deja abierto el tema de la página web, esperando que los                         








Otra de las tareas de la profesora, será supervisar el avance de los proyectos                           
e indicar a los alumnos si alguna tarea de las que han planteado requiere                           
demasiado tiempo para desarrollarla, con la finalidad de que los alumnos                     




Desde el momento de la presentación de proyecto, la profesora debe                     
transmitir a los alumnos que ellos son capaces de hacer proyectos de buena                         




La profesora ya conoce a los alumnos y sabe cómo aprende cada uno y qué                             
cosas se le dan bien, así que intentará que dentro del trabajo en grupo, cada                             
uno aporte lo que mejor sabe hacer, y pueda seguir desarrollando su talento. 
 












1. La profesora ha estado en todo momento con nosotros y ha creado un clima                           
de confianza en el que poder preguntar cualquier duda. 
2. Después de realizar el proyecto, creo que trabajar en equipo da mejores                       
resultados que trabajar de manera individual, porque entre todos podemos                   
aportar más soluciones que uno sólo. 
3. Realizar un proyecto relacionado con mi población y poder elegir el tema ha                         
hecho que me implique más, que trabaje más duro y por tanto que aprenda                           
más. 
4. Las entregas parciales me han ayudado a planificar mi trabajo y a aprender a                           
organizarme con mis compañeros de grupo. 
5. Las entregas parciales me han ayudado a entender los conceptos que más me                         
costaba comprender y seguir avanzando en mi proyecto. 
6. La profesora me ha ayudado en todo momento, indicándome mis errores y                       
cómo corregirlos, para poder avanzar en mi proyecto y aprender de dichos                       
errores. 


















Para la realización del presente TFM, he tenido que recopilar la mayor parte de los                             
contenidos que he ido aprendiendo en las distintas asignaturas que he cursado. A                         
medida que las he ido cursando he visto como cada asignatura iba ampliando y                           
complementando las anteriores y todo eso está reflejado en este TFM. 
 
En las asignaturas APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD y                   
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN aprendí aspectos relacionados con la                 
personalidad de mis futuros alumnos y técnicas de grupo para fomentar la                       
colaboración entre compañeros de clase. 
 
La primera unidad didáctica que hice fue en la asignatura PROCESOS Y CONTEXTOS                         
EDUCATIVOS, era para una clase de tutoría, y fue ahí donde vi por primera vez los                               
documentos oficiales en los que debía basarme para realizarla. 
 
Las siguientes unidades didácticas fueron en las asignaturas de APRENDIZAJE Y                     
ENSEÑANZA, ambas orientadas a mi especialidad y una de ellas integrada con otras                         
asignaturas. Para realizarlas, me apoyé en el “document pont”, aprendí que este                       
documento complementa a los documentos oficiales y entendí la función de los                       
criterios de evaluación y los objetivos del currículum, y cómo dan sentido a toda la                             
estructura de una unidad didáctica. 
 
En las asignaturas de INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN                     
EDUCATIVA descubrí el concepto de innovación en educación realizando dos                   
proyectos más, no eran unidades didácticas tan detalladas en cuanto a sesiones y                         
contenidos como las de las asignaturas anteriores, lo importante eran las                     
metodologías innovadoras a utilizar. Para ello tuve que buscar investigaciones fiables                     
ya realizadas con resultados exitosos para poder utilizarlas como base imitándolas en                       
mi trabajo. Aprendí a buscar estos artículos en revistas de investigación y a                         
referenciarlos en mis proyectos. 
 
En las asignaturas de COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR aprendí                   
diversas herramientas que tenemos disponibles los docentes para facilitar nuestra                   
comunicación con los alumnos y poder proporcionarles los materiales y fuentes                     
donde pueden encontrar más información si quieren ampliar sus conocimientos. 
 
Sin lugar a dudas, la oportunidad de poder preparar parte de una unidad didáctica                           
real y poder impartirla a los alumnos durante el PRÁCTICUM ha sido lo más útil para                               
poder enfocar el presente TFM desde una visión realista. Una cosa que veía muy                           
difícil cuando realizaba las unidades didácticas en las diferentes asignaturas era                     
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cómo distribuir los contenidos a lo largo del tiempo. Durante mi estancia en prácticas                           
en el instituto, el tutor me orientó en cuanto a los contenidos que se podían dar en                                 
el tiempo que disponía y todo transcurrió dentro del plazo previsto. 
 
Ver como funciona un instituto real y poder simularlo en la asignatura                       
SIM­INSTITUTO también me ha hecho ver algunos de los posibles problemas a los                         
que, como futura profesora, tendré que enfrentarse en mi trabajo diario. 
 
En varias de las asignaturas tuve que realizar un portafolio con un diario personal y                             
aportar evidencias de mis aprendizajes. Al principio lo vi muy difícil, ya que no sabía                             
muy bien en qué tenía que basarme para escribirlo; con el tiempo, fui entendiendo                           
su función y vi que era muy útil, tanto que lo he incluido en la presente                               
programación curricular. 
 
Lo que he aprendido realizando este TFM ha sido a tener la visión global de todo lo                                 
visto en las diferentes asignaturas y a integrarlo, dándole forma de programación                       
curricular. He visto como ha sido posible unir diferentes aspectos que en un                         
principio, al estudiarlos en las asignaturas, parecían inconexos. 
 
Dado que este TFM está basado en gran parte en lo impartido en clase durante mi                               
estancia en prácticas considero mi propuesta muy realista. Soy consciente que los                       
cambios de metodología, a veces cuestan de implantar, pero básandome en mi                       
experiencia del prácticum, viendo cómo reaccionaron los alumnos y lo mucho que                       
trabajaron en sus proyectos, lo veo totalmente posible. El hecho de haber realizado                         
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Decreto 116/2014, de 18 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 88/2014,                         
de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la                             




Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo                           
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero                           
de 2015)  https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE­A­2015­37.pdf 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las                             




Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y                             
desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del                     











En esta asignatura harás un trabajo en grupo (una página web) que deberá estar                           
finalizado dentro de un plazo concreto. La calificación obtenida en el proyecto                       
dependerá no sólo de tu rendimiento sino también del rendimiento de tus                       
compañeros de grupo. 







Todas estas son habilidades muy importantes no sólo como alumno sino también                       
como trabajador que un día serás. Quizás tengas dificultades con alguna de estas                         




Has de tener claro qué se espera de ti como miembro del grupo. En la siguiente                               
tabla se ven las características de una persona que sabe trabajar en equipo (y una                             











































Los problemas que habitualmente tienen los alumnos en sus primeras experiencias                     
de trabajo en grupo son los siguientes: 
● No se reparten bien el trabajo. 
● Alguno de los miembros del grupo no hace su parte del trabajo a tiempo, o                               
la hace mal, y el resto del grupo no toma ninguna iniciativa para remediar la                             
situación. 
● No hablan abiertamente de los sentimientos en relación al trabajo que se                         
está realizando (se lo callan todo). 
 
Para evitar al máximo la aparición de estos problemas, al final de cada reunión, cada                             
grupo rellenará y enviará el formulario de acta describiendo el trabajo realizado,                       
como se han repartido las tareas, que se ha logrado, etc. De esta manera todos los                               
miembros del grupo y el profesor estarán informados de la evolución del trabajo. 
 






En ocasiones, nos sentimos disgustados con la forma de actuar de algún compañero,                         
que hace que el trabajo no se desarrolle como nos gustaría. En la mayoría de las                               
ocasiones, el comportamiento asertivo es el adecuado, y permite reconducir la                     
situación. 
 
● Comportamiento pasivo: No decir nada y asumir la situación. Ya pondremos de                         
nuestra parte lo que haga falta para que la cosa termine el mejor posible. 
● Comportamiento agresivo: Protestar abiertamente, sin tener demasiado en cuenta                   
la crisis que pueda producirse en el grupo, ni las heridas que puedan abrirse en las                               
relaciones entre las personas. 
● Comportamiento asertivo: Expresar nuestros sentimientos y deseos de una manera                     




1. Describir los hechos de forma objetiva, evitando nuestra interpretación                   
personal. En teoría, si se presentan de forma objetiva, estos hechos no son                         
discutibles, y constituyen la base para las siguientes fases del proceso. 
2. Manifestar los sentimientos que nos producen los hechos. Se trata de                       
nuestros sentimientos, y por tanto, tampoco es discutible. 
3. Expresar de forma clara lo que queremos que los otros hagan a partir de                             
ahora. 












En esta primera clase de HTML, veremos como funciona el lenguaje HTML,                       
aprenderemos a crear ficheros reconocibles por los navegadores de internet y como                       
indicarle qué contenidos deben mostrar a los usuarios. Aprenderemos que cada                     

















1. Crea un fichero llamado index.html con las etiquetas necesarias para que sea                       
un fichero html reconocido. Pon el título que quieras y una frase en el cuerpo.                             
Comprueba que el título y la frase aparecen correctamente al abrir el fichero                         
en tu navegador de internet. 
 
2. En tu fichero index.html, crea contenido que tenga encabezados y párrafos.                     
Con palabras y frases subrayadas, negrita y cursiva. Añade saltos de línea y                         
comprueba el resultado en el navegador. 
 













Las dos preguntas que hay a continuación servirán para identificar qué aspectos                       










Entrega en el Aula Virtual los ejercicio del 1 al 6 (las dos preguntas cuentan como                               
ejercicios). 
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